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La biografía de Frida Kahlo es un manual de supervivencia, entre la lucidez y la autodestruc-
ción. La fuerza de una mujer capaz de superar grandes sufrimientos físicos, de sobreponerse a 
todas las situaciones posibles, siempre entre la lucidez y la desesperación. Compartió vida con 
Diego Rivera, un ídolo nacional mexicano, fue amante de personalidades históricas, pintora de 
éxito cuando previamente había desempeñado toda una serie de trabajos alejados de cualquier 
contacto con el arte o la cultura. Una vida ejemplar en cuanto a la contumacia en forjarse un 
destino fuera de la mediocridad, o por su resistencia entre un mundo machista, pero con muchas 
oscuridades en sus relaciones personales, en su felicidad sostenida dentro de una extravagancia 
a modo de estilo de vida, como si, con el paso de los años, lo exterior; junto con los problemas 
físicos, fuera creando un personaje ajeno a la propia Frida y ella se acomodase a lo que reclamaba 
la presencia o simplemente los demás. 
Maite Brik eligió un texto de una autora casi desconocida, Gloria Montero, para acercarse al 
personaje. Un texto bien estructurado, un monólogo que sabe encontrar a lo largo del proceso 
diversos antagonistas para que el personaje pueda dirigirse y progresar en su desarrollo dramá-
tico. Un texto árido, en el que se dibuja al personaje sin caer en excesivos apuntes biográficos, 
y éstos llegan siempre en narración determinante de la situación, ajustados a cada momento 
del discurso. 
Texto en momentos muy desgarrador que requiere una interpretación profunda, una apro-
piación del personaje con todos sus ángeles y demonios, con una dificultad técnica muy bien 
conseguida por la actriz y la mano del director; como es la de un proceso etOico, una borrachera 
que en ningún momento debe convertirse en un lugar común, sino en un dato más para entender 
el retrato, como si fuera un color más. 
El personaje se nos presenta dulcemente duro, su lenguaje es procaz en ocasiones, sus 
opiniones sobre el mundo, su iconografía, su proclamación de revolucionaria, el propio ejercicio 
de la libertad en su persona, nos dejan noticias de un casi fracaso, de una lucha titánica por 
mantener todo ese andamiaje en un cuerpo que se va destruyendo. 
Maite Brik realiza un trabajo inconmensurable, modula su voz, da una presencia de credibilidad 
apropiada, matiza en cada momento, logra hacer que toda la dureza teatral se convierta en una 
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propuesta que toque a cada espectador en lo más profundo. Un decorado bien ambientado, 
una iluminación que tamiza y subrayes todo cuanto la acompaña con el texto de la autora, 
una direCCión muy a favor de la actrIZ y su capacidad y calidad Interpretativas. Y vIvimos un rato 
con una mujer de carne y hueso que se fue convirtiendo en personaje novelesco. 
Maite Brik, actriu de la producció espanyola de Frida K. al Teatre Alftl de Madrid, dins el Festival 
de Otoño de Madrid. 
(Miguel Ormaetxea) 
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